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• Es war einmal …
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– Chancen, Potential …
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• Ein gewandelter Forschungs- und Publikationskontext 
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• … und die damit entstehenden Chancen für 
gewandelte Bibliotheken
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Prof. Dr. Robert Gradmann (1865-1950)
Botaniker, Geograph … … und Bibliothekar!
Erstellte den ersten deutschen Bibliothekskatalog 
mit mechanischer Wortfolge (Gegenentwurf zu PI)
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… und heute?
• Geoffrey Boulton auf der diesjährigen LIBER-
Konferenz:
– "Libraries do the wrong things, employ the wrong people"
– “I do not use libraries anymore”
– "The library shouldn't be an entity anymore, it should be a 
function"
– “Customer's needs: many of these are addressed by 
Google”
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Digitale Bibliotheksdienstleistungen 
aus Sicht von DNB / KNB
• Anschluss und Zugang zum Internet
• Elektronische Kataloge
• Verbünde und Metakataloge
• Datenbanken
• Digitale Bibliotheken und Portale
• Linksammlungen und vernetzter Auskunftsservice
Und der Rollback: “Natürlich findet digitale Bibliothek heute nicht nur im Internet 
statt. Bibliotheken sind reale Orte der Begegnung und des Austauschs zwischen 
Individuen, die in der globalisierten Wissensgesellschaft zunehmend an Bedeutung 
gewinnen. In ihren Räumen bieten sie neben den klassischen Medien und der ganzen 
Fülle der beschriebenen digitalen Angebote auch Bereiche zum Lernen, zum Arbeiten, 
zur Kommunikation und zur Entspannung an. Diese einfach zugänglichen, lokal 
bezogenen Räume sind gerade im Zeitalter der Digitalisierung für Menschen 
mindestens so wichtig, wie der freie Zugang zur weltweiten Information.”
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Wie interessant sind solche Angebote 
für Wissenschaftler?
• Geoffrey Boulton auf der diesjährigen LIBER-
Konferenz:
– "Libraries do the wrong things, employ the wrong people"
– “I do not use libraries anymore”
– "The library shouldn't be an entity anymore, it should be a 
function"
– “Customer's needs: many of these are addressed by 
Google”
• => Dienstleister sind ersetzbar, sehr schnell sogar
– Wenn ihre Dienst gut konfektioniert sind
– Oder wenn diese Dienste obsolet werden
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Ein gewandelter Forschungs- und 
Publikationskontext ...
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… und die damit entstehenden Chancen für 
gewandelte Bibliotheken
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